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XIV Edición Premios Bancaja-UPV 
 
Bancaja concede 131 premios a los mejores proyectos fin de carrera de 
estudiantes de la Universitat Politècnica de València 
 
-Con esta iniciativa, Bancaja y la Universitat Politècnica de Valencia premian los proyectos 
finales de carrera, desarrollados en empresas e instituciones, que han alcanzado un alto nivel 




Los Premios Bancaja-Universitat Politècnica de València han alcanzado su 14 edición en una convocatoria que 
acaba de resolverse con la concesión de 131 premios a proyectos fin de carrera desarrollados por estudiantes 
de la UPV durante la realización de prácticas en empresas o instituciones, a través de programas de 
cooperación educativa. La Obra Social de Bancaja ha destinado a este programa de reconocimiento y apoyo a 
la inserción laboral de los jóvenes un presupuesto de 432.300 euros. Cada uno de los premios está dotado con 
3.300 euros, de los que 1.800 son para el estudiante autor del proyecto; 750, euros para el tutor en la empresa 
o institución; y 750, para el tutor en la universidad. 
 
Esta XIV convocatoria ha supuesto un nuevo éxito de participación. Se han presentado un total de 752 
candidaturas en las que participan un total de 762 estudiantes, lo que supone un incremento del 2%con 
respecto a la pasada edición. En los proyectos fin de carrera presentados están implicados 544 empresas, 579 
tutores de la universidad y 744 tutores por parte de las empresas donde los estudiantes han realizado las 
prácticas. 
 
Los premios Bancaja-UPV a los proyectos fin de carrera vienen entregándose desde el curso 1997/1998. El 
objetivo de estos premios, que conceden ambas entidades, es galardonar a aquellos proyectos desarrollados 
en empresas e instituciones según los criterios de calidad, grado de aplicabilidad y mejora que supone para la 
empresa/institución y para la sociedad valenciana. La procedencia formativa de los estudiantes premiados 
abarca los 13 centros docentes de la UPV y la Escuela Universitaria Ford España, centro adscrito. 
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Las catorce convocatorias del Premio Bancaja-UPV acumulan un total de 5,3 millones de euros destinados por 
la Obra Social de Bancaja a este programa de vinculación entre la universidad y la empresa. En este periodo, 
han participado 10.111 alumnos y 6.806 empresas. Bancaja y la UPV han premiado en estos años 2.445 
proyectos de fin de carrera. 
 
El acto de entrega de los premios se celebrará el próximo 14 de diciembre, en el Paraninfo de la UPV y al 
mismo asistirán todos los alumnos premiados, los representantes de las empresas, los tutores, y diferentes 
personalidades de la Universidad y el entorno empresarial. Además de la entrega de los premios a los mejores 
proyectos de la convocatoria, este acto constituye un homenaje y reconocimiento de la Universidad a las 
mejores prácticas en programas de cooperación educativa y a las empresas colaboradoras. 
 
XIV Edició Premis Bancaixa-UPV 

Bancaixa concedeix 131 premis als millors projectes fi de carrera 
d'estudiantes de la Universitat Politècnica de València  
 
-Amb aquesta iniciativa, Bancaixa i la Universitat Politècnica de València premien els 
projectes finals de carrera, desenvolupats en empreses i institucions, que han arribat a un alt 
nivell de qualitat i suposen una substancial millora per a la companyia i l'entorn empresarial.

Els Premis Bancaixa-Universitat Politècnica de València han arribat a la seva 14 edició en una convocatòria 
que acaba de resoldre's amb la concessió de 131 premis a projectes fi de carrera desenvolupats per 
estudiantes de la UPV durant la realització de pràctiques en empreses o institucions, a través de programes de 
cooperació educativa. L'Obra Social de Bancaixa ha destinat a aquest programa de reconeixement i suport a la 
inserció laboral dels joves un pressupost de 432.300 euros. Cadascun dels premis està dotat amb 3.300 euros, 
dels quals 1.800 so per a l'estudiant autor del projecte; 750, euros per al tutor en l'empresa o institució; i 750, 
per al tutor en la universitat.  
 
Aquesta XIV convocatòria ha suposat un nou èxit de participació. S'han presentat un total de 752 candidatures 
en les quals participen un total de 762 estudiants, el que suposa un increment del 2%pel que fa a la passada 
edició. En els projectes fi de carrera presentats estan implicats 544 empreses, 579 tutors de la universitat i 744 
tutors per part de les empreses on els estudiants han realitzat les pràctiques.  
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Els premis Bancaixa-UPV als projectes fi de carrera vénen lliurant-se des del curs 1997/1998. L'objectiu 
d'aquests premis, que concedeixen ambdues entitats, és guardonar a aquells projectes desenvolupats en 
empreses i institucions segons els criteris de qualitat, grau d'aplicabilitat i millora que suposa per a 
l'empresa/institució i per a la societat valenciana. La procedència formativa dels estudiants premiats abasta els 
13 centres docents de la UPV i l'Escola Universitària Ford Espanya, centre adscrit.  
 
Les catorze convocatòries del Premi Bancaixa-UPV acumulen un total de 5,3 milions d'euros destinats per 
l'Obra Social de Bancaixa a aquest programa de vinculació entre la universitat i l'empresa. En aquest període, 
han participat 10.111 alumnes i 6.806 empreses. Bancaixa i la UPV han premiat en aquests anys 2.445 
projectes de fi de carrera.  
 
L'acte de lliurament dels premis se celebrarà el pròxim 14 de desembre, en el Paranimf de la UPV i al mateix 
assistiran tots els alumnes premiats, els representants de les empreses, els tutors, i diferents personalitats de 
la Universitat i l'entorn empresarial. A més del lliurament dels premis als millors projectes de la convocatòria, 
aquest acte constituïx un homenatge i reconeixement de la Universitat a les millors pràctiques en programes de 
cooperació educativa i a les empreses col·laboradores 
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